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と、ontology の初出は 1721 年で、
その意味は an Account of being 
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で あ る W3C（World Wide Web 
Consortium）で開発され、その
最初のバージョンは日本工業規格
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は、Ontopia 社 製 の The Ontopia 
Knowledge Suite（OKS）が代表的
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